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"LA REGIA" 
L U C E I M A . 13 
DE PROPAGANDA, VENDEMOS 
10.000 P A R E S 
Zapatillas paño colores, para señora 
A 1.25 P E S E T A S . 
C a l z a d o s G A R K H 
L U C E N A, 1S 
E L PROBLEMA SOCIñL 
D E L A VIVIENDA 
Ha sido prorrogado el decteto de 
alquileres 
La Prensa diaria nos ha traído la 
noticia de que en el úl t imo Consejo de 
Ministros ha sido acordada la p ró r roga 
del decreto vigente de alquileres hasta 
fin del año 1930. [Queda, pues, por un 
año más, aplazada la implantación del 
Estatuto que sobre tan vitalísimo pro-
blema se ha elaborado y cuyas cláusu-
las, al ser conocidas, promovieron pro-
testas de los dos sectores en li t igio. Estas 
protestas evidencian que la cuestión 
continúa en pie, pese a los que deman-
daban la vuelta a la normalidad porque 
en Madrid y otras grandes poblaciones 
hay ya sobra de viviendas y por tanto, 
en virtud de la ley de oferta y demanda, 
está contenido el encarecimiento de los 
alquileres. 
Es c o m ú n y añejo el vicio de enfocar 
los problemas sociales desde la Corte, 
olvidando las diferencias que existen, 
por lo general, entre el centro y la pe-
riferia. Mas en este caso, además de no 
ser cierto que se haya resuelto el pro-
blema en Madrid, han influido en la 
decisión ministerial las voces de las 
provincias que evidenciaban que aun 
está en estado agudo el asunto y no 
procede quitar la traba que, aunque no 
Dr. E. CORTES 
Epialista en sarplajeriz i oídos 
De los hospitales. Clínico de Barce-
lona y Lariboísier de París. 
rasará consulta en Antequera todos 
ov innes, de tres a seis de la tarde en 
¡e Infante D. Fernando, 14. 
con toda eficacia, contiene y reducé a 
lo mín imo la subida de los alquileres, y 
el derecho al desahucio sin causa justi-
ficada. 
Ya hace más de dos meses tratamos 
de la cuestión en estas columnas, refi-
r i éndonos a nuestra ciudad, donde el 
problema continúa en apogeo por la 
falta de viviendas y sistemático 'aumen-
to que experimentan los precios de 
arriendo. Se puede decir que, casi en 
absoluto, no hay actualmente casas, ni 
aun siquiera pisos, disponibles, y ello 
reviste caracteres de tragedia para quie-
nes precisan d é momento habitación, 
dándose el caso de tener que vivir en 
hoteles durante meses enteros funciona-
rios o empleados venidos a ésta, con 
sus familias, que se hallan ob'igados a 
gastar .más de lo que pueden en esa 
atención, y eso que precisamente tales 
funcionarios son ios que más pronta-
mente se avienen a pagar los precios de 
casas o pisos que, por su exorbitancia, 
están desalquilados mucho tiempo. 
Nos hallamos ante un problema de 
incumbencia municipal, pues si los Go-
biernos dan el ejemplo y la norma, 
legislando, de una parte sobre el régi-
men de alquileres, y de otra, fomentan-
do la construcción, los Ayuntamientos, 
má? cercanos al problema allí donde 
esté más palpitante el conflicto social, 
están en el deber inexcusable de abor-
darlo con los varios recursos de que 
disponen. En primer lugar, está a su 
alcance la construcción de casas baratas, 
al amparo de los beneficios que conce-
de la ley, y para favorecer a las clases 
pobres. Esto está ya en el índice de los 
proyectos municipales de grandes refor-
mas y mejoras de nuestra ciudad, y es 
de esperar que su ejecución no sufra un 
aplazamiento muy prolongado para que 
sus beneficios sean alcanzados pronta-
mente por las familias proletarias. 
Pero no con ello solo se ha de con-
seguí ' recolvtjr ef prob f ma que nos 
ocupa. Son, por lo menos, tan merece-
dores de ayuda como los obreros ma-
nuales: los empleados, profesionales, 
comerciantes e industriales modestos, 
etcétera, que no disfrutan de la propie-
dad de la vivienda y loca! que .ocupan, 
y por consiguiente se hallan expuestos 
al conflicto de no encontrar la casa q u é 
necesiten, en caso de tener que mudar-
se, y de verse obligados a soportar los 
aumentos que les impongan los propie-
tarios, al margen de lo permitido por 
las disposiciones vigentes. 
El Ayuntamiento tiene en su mano la 
facultad de apremiar a la edificación de 
solares y locales baldíos, imponiendo 
arbitrios progresivos; así como la de 
estimular la construcción con exencio-
nes de tributos, y con ayudas o premios, 
pudiendo mtjorar las ventajas que cen-
cedierapara aquellos edificios que se 
planeen con vista a facilitar local e c o n ó -
mico y en buen sitio a pequeños indus-
triales y tenderos, que cada vez hallan 
más difícil ejercer su negocio en lugar 
céntrico. 
El asunto es por demás apremiante, y 
como reviste caracteres de mal e n d é m i c o 
que por su importancia afecta a la i n -
mensa mayoría de la población, sería 
deseable que no caiga en e! vacío esta 
llamada nuestra a quienes pueden i n i -
ciar la resolución que anhelamos. 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellas se sostiene eorretoondenela. 
Dr. E. CORTES 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga , calle de C a l d e r e r í a , 11 
ÚKIGO DENTISTA DE { l i U H , PIÉDIGO 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la ca'le 
Infante D, Fernando, núm. 14. 
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JOSE NAVARRO BERDUN 
INFANTE D. F E R N A N D O , 64 
Se ruega al público en general visite esta Casa y verá las 
preciosas colecciones de Pañería, Gabanes y Pantalones 
de gran fantasía que acaba de recibir. 
Grandes novedades en Gamuzas para abrigos - Lanas - Pañetes estam-
pados - Veludilios - Felpas • Chales - Alfombras ovaladas - Artículos 
de punto inglés y otras muchas especialidades para la temporada de 
Otoño e Invierno. 
Solemnidad extraordinaria 
Esta tarde, a las dos y media, tendrá 
lugar la visita procesional del a ñ o jub i -
lar, que se celebra con motivo de las 
bodas de oro de la ordenac ión sacer-
dotal y primera misa de nuestro santí-
simo padre el Papa P ío X I , que glorio-
samente rige los destinos de la Iglesia. 
Reunidos en la insigne iglesia de San 
Sebast ián a la citada hora, se recitarán 
Jas oraciones ordenadas y después se 
marchará, en la forma que se hizo el 
año 1926, por la plaza de San Sebastián, 
calles Infante y Lucena a la iglesia de 
Pedro, donde después de las debidas 
preces se dará la bendición con el 
Santísimo, t e rminándose de esta suerte 
el acto. 
En número extraordinario de la 
«Hojita Parroquial de San Sebastián>, 
el s e ñ o r vicario ha lanzado una vibran-
te proclama invitando a todos sus feli-
greses a tomar parte en este piadoso 
acto, como testimonio de respeto y 
adhes ión filial al Papa y prueba de 
piedad filial a la Santísima Virgen en 
el septuagés imo quinto aniversario de 
la declaración dogmática de su Concep-
ción Inmaculada. 
Es de esperar, dada la tradicional 
devoc ión a la Pureza de nuestra ciudad 
y sus arraigados sentimientos cristianos, 
que cual el año jubilar que celebróse 
-el 1926, así ahora acudan numerosos 
los fieles en desfile brillante que reme-
more una vez más las glorias religiosas 
de Antequera. 
De la lengua española: Iter, Rancés, 
Aiemany, Lafuente y Calleja, de 2, 
4, 8, 10 y 15 pesetas. 
De lengua francesa: Iter, Alcalá Zamora 
y Reyes, de 2.75, 6 y 10 pesetas. 
-
Or «tinta «• la libraría «El Siglo XX>. 
Los refugios para turistas 
En nuestro estimado colega «La Se-
mana» y bajo el anterior epígrafe, Ju-
vintro llama la atención del Patronato 
Nacional de Turismo sobre la improce-
dencia de construir en el casco de po-
blación el refugio para turistas. 
Estamos en un todo de acuerdo con 
el colega. 
El Ayuntamiento de Ántequera, con 
su indiscutible autoridad, debe hacerse 
eco de la opinión y recabar de la citada 
entidad nacional la revisión del acuer-
do en lo que se refiere al punto de em-
plazamiento, que nosotros también opi-
namos debe ser uno de aquellos luga-
res apartados, donde está perfectamente 
indicado y donde la misión a realizar 
sería verdaderamente fructífera. 
Nos agradaría sobremanera ^ue el 
sitio que se eligiese fuese a la entrada 
del Torcal, porque ello traería como 
consecuencia que aquel paraje maravi-
lloso, orgullo de Antequera, ofreciese 
una seguridad en el descanso forzoso 
o voluntario del turista. También coad-
yuvaría a que el proyectado camino a 
la magnífica sierra fuese pronto una 
realidad que, de otra forma, seguramen-
te q u e d a i á relegado a la categoría de 
utopía irrealizable. 
Antequera, afortunadamente, no ne-
cesita que en plena ciudad, se le adose 
un edificio como el acordado por el 
Patronato, porque en ella tiene sobra-
damente el visitante cuanto pueda pre-
cisar en un momento dado, no justa-
mente y por un limitado número de 
horas, sino por el tiempo que sea ne-
cesario y en la medida más exigente. 
Garages, hoteles, comercios, bares, 
todo y en muy magnificas condiciones 
existe en Antequera. No se obligaría, 
por tanto, la ciudad a un agradecimien-
to hacia el Patronato, Todo lo contra-
rio de si el acuerdo sufriese modifica-
ción y se construyese donde por lo des-
habitado y, falto de comodidad reclama 
ese turista a quien se piensa favorecer. 
La Venta del Rosario, las cercanías 
de Villanueva de la Concepc ión , en 
cualquier lugar de éstos estaría indica-
dísima la construcción del albergue, 
más aun en el primero por la facilidad 
que supondr ía , en todos los casos, para 
el turista que ansiase visitar el Torcal. 
El Ayuntamiento es el principalmen-
te llamado a intervenir para que esta 
rectificación se lleve a cabo y el Patro-
nato se decida por el cambio de sitio. 
Debe ejercitar toda su influencia—su 
influencia y su experiencia—para lo-
grarlo. 
La const rucción del refugio para t u -
ristas en las cercanías del Torcal, daría 
grandes facilidades al Ayuntamiento 
para el mejor d e s e m p e ñ o de la misión 
que le está encomendada por la recien-
te R. O. declarando aquella sierra Sitio 
Natural de Interés Nacional. 
Hagamos hoy lo que mañana ya no 
se podrá hacer. 
J. B. 
C o m p r a r en la 
Casa Berdún 
e s comprar en Jauja 
V é a s e la muest ra : 
Chales pun to , clase buena, 7 . 5 0 
pesetas . 
Chales í e l p a seda, 21 pesetas. 
Toqui l l a s , pun to cha i , 2 pesetas. 
Ves t idos punto, gran rpovedad, 
2 0 pesetas. 
Velos t u l , gasa y c r e s p ó n , desde 
1 peseta. 
Bage t a s para cami l l a s , 0 . 6 0 
P a ñ e t e s flíongolia, para v e s t i -
dos, 0 ,50 . 
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o e p o R i e s 
El pasado domingo nos visitó el Club 
Deportivo, de Lucena, para contender 
en partido amistoso con el Español , de 
ésta . 
Antes del partido, cambiaron ramos 
de flores los capitanes de equipo Vila-
nova (S.) y Corpas, de los cuales hicie-
ron ofrenda a las simpáticas señori tas 
de Vilanova y Muñoz Avilés. 
A las tres y veinticinco, bajo la férula 
arbitral de Villalba, los equipos se en-
cuentran formados de la siguiente ma-
nera: 
C. D. Español : Bautista; Segura, Prie- I 
to; Vilanova (J.), Vilanova (S.), Rosal; 
Cervi, Ronda, Castillo, Barrios, Conejo. 
C. D, Lucentino: Blanco; García, A l -
mana; Escudero, Caballero, Curado; 
Evangelista, Corpas, Ochando, Martín, 
Cancha. 
Saca el Español , que, de salida, se 
acerca a los dominios de Blanco, sin 
consecuencias. Contraatacan «JS foras-
teros y el juego se nivela. E i .it-. ¡o-is-
mo de los españolistas está com . ^7 
do con la falta de compenetración u ¡ 
los lucentinos, que no se entienden J 
bien, seguramente por componerse ei j 
equipo de elementos de diferentes so- \ 
ciedades de Cabra y otros puntos. 
Prieto, que al comienzo del encuen-
tro parecía flaquear, se va afirmando, 
constituyendo un puntal de respeto en 
la defensa, bien secundado por Segura. 
Se, registran avances por uno y otro 
lado sin que la cosa pase a mayores. 
Ambos porteros se lucen parando. La 
excitación nerviosa; que ha prendido 
también en los forasteros a medida que 
transcurre el tiempo, da origen a varios 
incidentés de poca monta. ¡Señores, un 
poquito de tila antes de empezar! En 
un ataque del adelante lucentino, Bau-
tista bloca y cae al suelo. Qancha, que 
tiene unos pies de bulto, le planta uno 
en plena boca al portero local, lo que 
origina su poquito de movimiento aira-
do de protesta. El autor se excusa, ma-
nifestando que el acto habíalo realizado 
inconscientemente, sin la menor inten-
ción, y vuelve la paz medjante amistosa 
reconcil iación. Tampoco nosotros cree-
mos que existiera mala fe y sí ignoran-
cia del mal que se podía producir víc-
tima de los dichosos nervios. 
Se reanuda el juego, que se mantie-
ne en equilibrio constante, l legándose 
al descanso con el empate a cero. 
El segundo tiempo, salvo raras ex-
cepciones, correspondió al Español , 
que ejerció dominio casi absoluto sobre 
sus contrarios. 
No obstante, esta favorable situación 
de los locales no se traducía en tantos, 
debido, más que a otra cosa, a la poca 
seguridad en el chut de la delantera, 
que perdió muchísimas ocasiones de 
marcar. Anotamos dos fallos monstruo-
sos de Barrios a dos pasos de la por-
tería, ¡ibre en absoluto de estorbos. 
Nos duercábamos al final del encuen-
tro si'í que ningún resultado práctico 
s ü v se de la presión españolista, 
< • oí aoal del triunfo 
Contra el frío 
Asombrosa 
r e a l i z a c i ó n 
Mantas de abrigo, superio-
res , a 2.50. G a m u z a s con 
s ie te cuartas de ancho, pa-
ra abrigos, a 3.50. E c h a r -
pes lana^ para s e ñ o r a , a 8 
pesetas . Pe l l i zas y C h a -
quetones, d e s d e 14 ptas. 
C o b e r t o r e s de lana en co-
lor, a 8 pesetas , y b lancos 
a 12 pesetas . C h a l e s de 
punto g r a n d e s , a 9 pesetas . 
Abrigos y J e r s e y s para se -
ñ o r a , d e s d e 4.75, y supe-
r iores a 6 pesetas . Refa-
j o s de punto, c l a s e supe-
rior, a 2.50. C a m i s e t a s pa-
ra s e ñ o r a a 1.10, y de caba-
l lero, 1.15. Abrigos confec-
c ionados para n i ñ o , d e s d e 
12.50, y para cabal lero 
d e s d e 30 pesetas . T r a j e s 
confeccionados , para ca-
ballero, 3 5 p é s e l a s . C o r -
tes c o l c h ó n , c l a se supe-
rior, para persona , 6 pese-
tas, y p a r a matrimonio, 9 
pesetas . Cor te p a n t a l ó n 
de pana^ 4.95 ptas. 
Calcetines caballero, área!. Me-
dias negras señora, muy fuertes, a 
dos reales. Piezas muselina y tela 
blanca: con 10 metros, desde 7.50 
pesetas. Vichys y retorcidos, desde 
40 céntimos. Colchas para matri-
monio, a 7 pesetas. Muselina mo-
rena, desde 40 céntimos. Capotes 
de agua, los mejores a 9 pesetas. 
Paraguas clase superior, desde 
2.95 pesetas. Toallas pequeñas, a 
15 céntimos. Juego de camilla 
bordado con tapete, 10 pesetas. 
Opal para vestiduras de señora, 
nueva colección, a 1 pfeseta, 1.10, 
1.25,1.75 y4 2.25. Medias sport, 
novedad, para señora, a 2 pesetas, 
y para niño desde 60 céntimos. 
Gran surtido en percales azulinos. 
Visitad nuestra casa y os conven-
ceréis. Nuestra exposición diaria 
lo acredita. 
Vuestros intereses se M m coiiipranflo 
C A S A LEÓN 
No confundirse: la casa que vende 
más barato. 
CASA LEÓN 
Trinidad de Rojas, U 
de forma poco lucida, fruto de una 
<melée» en ta meta de Blanco, sin que 
se pudiera apreciar exactamente si el 
balón fué impulsado por Barrios o se 
coló en la red al rebotar en despeje de 
un lucentino. 
Fuere como fuere, el ansiado tanto 
había llegado y con él la victoria para 
los locales, muy merecida, pero que 
hubiese podido ser de forma más clara 
y copiosa, dado el acoso que durante 
todo el segundo tiempo pesó sobre la 
meta del equipo de Lucena. 
El partido no estuvo del todo mal. 
Pudo resultar mejor a no haber jugado 
tanto papel los nervios, que hacían i n -
tranquilas las jugadas frente a la meta 
por parte de los delanteros locales y 
que les privó de conseguir varios tantos 
más. 
F,n la primera parte, el juego se man-
tuvo igualado, y de haber continuado 
así durante la segunda, el partido inde-
ciso, fácilmente inclinable hacia los fo-
rasteros. Pero una vez de lleno en el 
segundo tiempo, el partido se decidía 
por el Español a cada empuje. Se mas-
caban los goals, eran iuminentes. : 
sin embargo, no se producían. Era i r r i -
table aquello d^ ver cómo los delante-
ros impulsaban el balón ineficazmente 
una y otra vez. Resultaba ya demasiada 
desgracia..., y las manillas d6' reloj 
ligeras hacia la marca del f inal ¡Por fin! 
Ya era hora. 
La labor de los jugadores, eri con-
junto, no fué buena. Individualmente, 
destacaremos la de Prieto, que fué el 
mejor de los veintidós, el más tranquilo 
y de juego más reposado y veraz; si^-
guiéndole en méri tos Segura y Bautista 
y Vilanova (S.) y Rosal de los medios. 
En la delantera, Ronda, Conejo y Cas-
ti l lo. De los forasteros, situaremos en 
primer lugar a Blanco. Citando des-
pués a Caballero, Ochando, García y 
Almaana. 
El arbitraje de Villalba, acertado e 
imparcial a todas luces. 
Gran cantidad de público que, salvo 
ligeras estridencias, se compor tó muy 
bien para con los de fuera y dentro. 
E. QUIPIER 
OULOtSLS 
• . .<?<ííns 
I ti 'fot V'l'Bá n^ O^ nBÍTT'' ^  0/K1 <V>'>3' •'' 
Corr^probad por los que el a ñ o 
pasado se hicierop a l i f o r m e s en 
Casa Berdún 
que é s t o s son de noejor corpíec 
n á s econon9¡cos 
de las capi ta les 
cion g m o  que ios 
-
i -8 
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BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 
C A P I T A L : 50 M I L L O N K S D E P E S E T A S 
RESERVAS: 35.988.067,51 PESETAS 
Casa Central: ALCALÁ, 1 4 . - M A D R I D -:- Sucursal de A N T E Q U E R A : INFANTE D. F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
lOjecticlóxi de tocln oíos o ele o^eraolones de üemoa 
I N T E R E S E S Q U E S E ABONAIS! 
C u e n t a s corrientes: A la vista. . . 2 y V, por IOO anual. 
Un mes. . . . . . 3 por 100 anual. 
Tres meses. . . . . 3 y */, » '. 'j» > 
Seis meses. . . . 4 > » > 
Un año . . . . . 4 y 7, * » » 
C a j a de Ahorros; Interés. 4 por 100 anual. 
Cons ignac iones a vencimiento fijo: 
D O N J U A N 
i 
D o n j u á n , hoy, después de almorzar 
ha salido a tomar el sol. Magnífico día 
de invierno, con sol, mucho sol, que 
inunda todo. Calle abajo va Don Juan, 
muy pulcro en el vestir y en el andar. 
Al llegar a la plaza donde desemboca 
la calle por que camina este viejito tan 
retocado, éste ha dudado si seguir hacia 
el camino de la estación, que tiene unos 
bancos muy c ó m o d o s donde se toma 
el sol muy tranquilamente, o ir a ver a 
su amigo Don José; se decide por esto 
últ imo, y después de atravesar la plaza, 
se dirige a casa de su amigo por una 
callejuela que sube pina. Por el tra-
yecto, como la cuesta es algo crecida, 
Don Juan descansa a intervalos, ora se 
para con una muchacha, para la que 
tiene mesurada y agradable conversa-
ción, ora con un viejo, con el que sos-
tiene animada charla, y por fin, tras mu-
chas patadas, arriba a casa de su amigo 
Don José . . 
Este Don José es e! único amigo que 
le queda a Don Juan, de sus tiempos; 
ambos frisan en los ochenta, y ante sus 
pupi'as, ya casi apagadas, ¡cuántas cosas 
vieron desfilar...! 
Y como hace un buen día de sol, y 
el jardín de Don José es muy hermoso, 
ambos amigos se dirigen a él, y senta-
dos en amplios butacones cont inúan 
una conversación interrumpida días 
antes. 
Poco rato permanecen sentados; la 
admiración por una planta, una flor o 
unas reformas, es motivo para que am-
bos se dirijan al lugar donde pueden 
ver la planta, la flor o la nueva reforma. 
Un día de éstos los he visto yo. Don 
Juan y Don José paseaban por el jardín, 
y de cuando en cuando, se detenían a 
oler una flor, a quitar una hojilla seca, 
o un capullo de esos que están cuaja-
dos de piojiUos, y por ia alegría de 
estos buenos viejos, he sentido tris-
teza. ¿ Q u é será del que sobreviva? 
Si mue»e Don juan, ¿qué hará Don 
José?; y si, por el contrario, éste es el 
primero en partir, ¿qué hará el otro al 
sentirse solo? ¿Seguirá cuidando este 
jardín que tantos recuerdos le hará des-
pertar, o, por el contrario, se conver-
tirá en uno de estos viejitos españoles 
que nos tropezamos muy enlutados, en 
los jubileos o en las misas de difuntos? 
Por esa idea que ha cruzado en mi 
mente, he sentido tristeza, al pensar 
que uno de ellos, indefectiblemente ha 
de quedarse solo. 
SEN KRUSKIN. 
P R O G RflTÍVfi 
que ha de ejecutar la Banda Municlpíil, 
en el paseo de Alfonso X I I I , hoy do-
mingo, de dos y media a cuatro y media 
de la tarde. 
1/ Pasodoble «Andalucía», por M . 
Liñán. 
2. c Qavo ía de «La Calesera», por 
F. Alonso. 
3. ° Baile andaluz «Amanecer gra-
nadino», por Atquelladas. 
4. ° Fantasía «El niño judío», por 
P. Luna. 
5. ° Canción «El carro del Sol», por 
J. Serrano. 
6. ° Pasodoble «Recuerdo de la feria 
de Sevilla», por M . Font. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
ID GISTIH 
de la acreditada fábrica de 
V1UM DE mmiL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
OlZOtSLS 
No olviden que la 
Casa Berdún 
es la sastrería de Andalucía 
que mejor confecciona los uni-
formes y los hace más baratos 
S A N A N T O N I O 
FÁBRICA DE C H O C O L A T E S GRANADA 
Los productos de esta acreditada Fábrica, son muy estimados 
en Antequera. 
Debe usted probar Vi l la de P a r í s y las selectas especialidades 
para crudo, de nueva fabricación. 
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HERNIAS 
Contención absoluta garantizada en los casos más 
difíciles; alivio inmediato y seguro en las hernias dolo-
rosas; medicación progresiva en las de mayor tamaño 
y curación en la mayoría de los casos, con los aparatos 
de nuestra invención «HERCA». 
F A J A S 
Medicinales para todas las dolencias del vientre; des-
prendimientos de estómago e intestinos; riñón móvil, 
vientres péndulos, eventraciones, embarazos, etc. 
f Piernas y Brazos Artificíales 
Aparatos para pies y piernas torcidas, parálisis infantil, 
coxalgia, fracturas y para inmovilizar y curar las articu-
laciones afectas de tumor blanco. 
C O R S É 
Para corregir las desviaciones de la columna vertebral 
y para curar el mal de Postt. 
La mejor garantía que ofrecemos a nuestros clien-
tes es, concederles gustosos a todos los que lo 
pidan el pago de nuestros aparatos en varios 
plazos. 
Por aviso pasa a domicilio. - Absoluta Reserva. 
CLINICA ORTOPEDICA EN GRANADA 
SÍERPE A L T A , 2 (frente al buzón del Correo). 
CONSULTA DIARIA, DE 10 A 12 Y DE 2 A 7 
Ortopédico, Jefe de la Sección Técnica de esta Clínica, 
recibirá enfermos en consulta acompañado del jefe 
de la Clínica doctor 
en Antequera, Hotel Infante, el día 8 del actual Diciem-
bre, de 2 a 5 de la tarde. 
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DE ACTUALIDAD 
E l momento constitucional, por Fran-
cisco Villanueva. 3.a edición.—5 ptas. 
Abarca el libro hasta el Consejo de 
Guerra de Valencia, donde se ha juz-
gado al señor Sánchez Guerra. 
Vista de la causa seguida contra el se-
ñor Sánchez Guerra, por Emilio 
Ayensa.—4 ptas. 
Los dictaduras, por Francisco Cam-
bó. - 4 ptas. 
De venta en la librería El Siglo X X . 
Corte colchón, 5 pesetas. 
Corte colchón, clase extra, 10 
pesetas. 
Sábanas matrimonio, confec-
cionadas, 4.50 pesetas. 
Colchas cameras, 5 pesetas. 
Colchas matrimonio, 6.50 ptas. 
Casa Berdún 
-: N O T I C I A S > 
B O D A 
En la tarde del domingo anterior y 
en el oratorio de la casa'de los señores 
J iménez üarc ía , tuvo lugar la ceremonia 
nupcial de su hija, la elegante y bella 
señorita Julha Jiménez del bolar, con el 
distinguido propietario, de Alameda, 
nuestro estimado amigo don Gabriel 
Lanzas López. 
La novia lucía precioso vestido, cuya 
cola era llevada por las graciosas niñas 
Pilarito y Paz Rojas Muñoz, hijas de los 
señores i e Rojas Pérez (don Antonio). 
Fué dada la bendición nupcial a la 
nueva pareja, por el virtuoso coadjutor 
de San Sebastián, don Antonio Vegas 
Rubio, actuando de padrinos doña Car-
men Calvache, de Lanzas, hermana po-
lítica del novio, y don José Jiménez Gar-
da, padre de la novia. 
Extendió el acta matrimonial el digno 
juez municipal don Fernando Moreno 
Ramírez de Arellano, firmando como 
testigos, por parte del señor Lanzas, 
don Francisco Hinojosa, don Francisco 
Prieto, don Juan Molina y don Eduardo 
Delgado; y por la señorita de Jiménez, 
don Domingo Cuadra, don Luis Cortés 
Tapia, don Daniel Cuadra y don Joaquín 
Castilla. 
Después de la ceremonia se sirvió 
espléndido lunch, a cargo del acredita-
do restaurante del señor Vergara Nie-
blas, marchando después el nuevo ma-
trimonio con dirección a Sevilla, desde 
donde ha seguido su viaje a Madrid y 
Barcelona. 
Deseamos sea eterna la luna de miel 
de los estimados contrayentes. 
DE VIAJE 
Han marchado de temporada a V i -
ñuela, nuestro buen amigo don Pedro 
Cañas García y esposa, quienes fijarán 
su residencia definitivamente, a prime-
ros del próximo año, en Alhaurín de la 
Torre. 
Probablemente en esta semana, mar-
cha a Coín, la joven señorita Rafaela 
Nieblas Loriguil io, acompañándola su 
hermano don Francisco, para pasar las 
próximas Pascuas al lado de su abuela, 
la señora viuda de Lorigui l lo. 
Para pasar las vacaciones al lado de 
su familia, ha venido de Granada el 
joven estudiante don Gabriel Robledo 
Ortega. 
Marchó precipitadamente a Benavi-
des de Orvigo (León), por haber reci-
bido noticias de la grave enfermedad 
de su señor padre, el ilustrado catedrá-
tico de este Instituto, don Nemesio Sa-
bugo Gallego. 
Hacemos votos por el restablecimien-
to del enfermo. 
Ha marchado a Madrid, para rasar 
las próximas fesliviüades, t i comisario 
regio del Institmo local, don Francisco 
de Luis Cremades. 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L E F O N O i S z p : = : A M X K Q X J E R A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R b R A , NÚM. 7 
ENFERMOS 
Enferma de algún cuidado se encuen-
tra la joven señorita Elena de las Heras 
Casaus. 
Acompañado de su hermana doña 
Purificación Palma, viuda de Vidaurre-
ta, ha marchado a Madrid, don Antonio 
Palma González del Pino, al objeto de 
que le sea practicada nueva intervención 
quirúrgica que le mejore en la dolencia 
que sufre. 
.Deseamos el pronto restablecimiento 
de ambos enfermos. 
N A T A L I C I O S 
' Ha dado a luz un niño, d o ñ a Ana 
Narbona Velasco, esposa de nuestro 
$migo don Juan Carrasco Moreno. 
w . . _ 
También ha tenido un niño, dona 
Paz Martínez, de Madr id , , hija del due-
ño del hotel Colón don Francisco Mar-
tínez, y cuyo matrimonio reside en Má-
laga. 
Nuestra enhorabuena. 
A L U M B R A M I E N T O DESGRACIADO 
En Loja, donde reside, ha dado a luz 
un niño la señora doña Natividad Alva-
rez, esposa de don Julio Ruiz Morón . 
La madre se halla en buen estado, 
pero la criaturita falleció a los pocos 
días. 
Deseamos el restablecimiento de la 
parturienta, lamentando se haya des-
graciado el recién nacido. 
PETICIÓN DE M A N O 
Por don Francisco Ramos Méndez y 
esposa, y para su hijo don Francisco, 
ha sido pedida la mano de la simpática 
y elegante señorita Isabel Lopera Ma-
cías, hija del industrial don Miguel Lo-
pera Rodríguez. 
La boda seiá en breve. 
JUBILEO CIRCULAR 
En los días 8 al 14, se hallará el Jubi-
leo en la insigne iglesia colegial de San 
Sebastián. 
A H O R A 
B O D A EN MÁLAGA 
En la tarde de hoy tendrá lugar en 
la iglesia parroquial de los Santos Már-
tires, de Málaga, el enlace matrimonial 
de la bella señorita Concha Aguirre Z a -
b i l a , con nuestro pai-ano don Luis Ro-
bledo Rubio, hijo del importante indus-
trial de dicha capital y estimado amigo 
nuestro, don Luis Robledo Jiménez. 
Enviamos nuestra enhorabuena a la 
feliz pareja. 
I G L E S I A DEL CARMEN 
Hoy domingo, a la una, se celebra-
rán en esta iglesia los ejercicios de la 
V. O. T. de la Virgen del Carmen. 
LETRAS DE L U T O 
El miércoles falleció repentinamente, 
a la edad de 41 años, la señorita Car-
men Maqueda Guerrero, hermana del 
industrial de esta plaza don Miguel. 
El sepelio tuvo lugar en la tarde del 
jueves, constituyendo una sentida ma-
nifestación de duelo. 
Descanse en paz la infortunada y re-
ciba su familia nuestro pésame. 
Anoche dejó de existir, a la edad de 
40 años, don Francisco Guerrero Ramí-
rez de Arellano, hijo del l imo, señor 
don Francisco Guerrero y Delgado, ex-
Pañuelos 3 una gorda. 
Pañuelos semi hilo, a real. 
Pañuelos fantasía, que valían 
1.50, a 0.50. 
Pañuelos hilo verdad, a peseta 
Casa Berdún 
presidente de Audiencia recientemente 
fallecido. 
El dolor que la muerte de su señor 
padre le produjera, y su delicado estado 
de salud, pues desde hace muchos años 
sufría de parálisis, le han llevado al se-
pulcro a las tres semanas del óbi to de 
aquél, sumiendo en aún mayor duelo 
a su distinguida familia. 
Que ésta tenga la necesaria resigna-
ción cristiana ante el doble pesar que 
le aflige, y que Dios le dé el merecido 
descanso eterno al infortunado señor . 
ATRASOS DE C U B A 
El digno jefe de Policía de esta ciu-
dad, don Enrique Guirval González, ha 
recibido noticias de Madrid , referentes 
al pago de atrasos por servicios pres-
tados en Cuba por su señor padre, el 
coronel de Infantería, fallecido, don 
Enrique Guirval de Mesa. 
PARECE PARADOJA 
que un caballero pueda ser también un 
pirata. Sin embargo, en una película de 
la M . G. M. , Ramón Novarro nos de-
muestra que esto puede muy bien su-
ceder. ¿ C ó m o ? Ahí está el secreto. 
Para despejar esta incógnita, lo mejor 
es asistir a la primera proyección del 
superfilm <EI caballero pirata», que ten-
drá lugar en breve en el Salón Rodas. 
«INVESTIGACIÓN Y PROGRESO> 
Esta importante revista mensual ilus-
trada, que dirige el ilustre y sabio ar-
queó logo don Hugo Obermaier, em-
pieza en 1.° de Enero p róx imo su cuar-
to año de existencia, en el cual, gracias 
a la colaboración de numerosos espe-
cialistas, seguirá dando cuenta, en forma 
breve, pero completa, de las novedades 
que surjan en los distintos ramos del 
saber. 
En los últ imos meses se han publica-
do varios números de 16 páginas, y en 
el próximo año se propone continuar 
esta ampliación en mayor escala, con-
fiando en el apoyo de los amantes de 
las Ciencias y centros de cultura, me-
diante la suscripción, cuyo precio se-
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A H O R A 
g u i r á siendo de 6 pesetas por año, que 
pueden hacerse efectivas por medio de i 
giro postal impuesto a favor de <Inves-
tigación y Progreso» , Zurbano, 32.— 
Madrid (4). 
SALON RODAS 
Esta noche, estreno de la hermosa 
exclusiva titulada «L^ frivolidad de una 
dama», comedia dramática de ¡a casa 
Paramount, dividida en ocho partes e 
interpretada por Pola Negri, Adolph 
Menjou y Rod La Roque. Comple ta rá 
el programa una película de dibujos 
animados. 
Mañana, lunes, la extraordinaria ex-
clusiva «El policía cowboy», «Reportaje 
gráfico n.0 50» y la graciosa película 
«La casa de los duendes» . 
El martes ¡a reir!, con «El padrino de 
boda.» 
El jueves, «Sin escudo ni blasón», 
por Bilíe Dove. , 
COMISIONES INSPECTORAS 
El presidente del Círculo Mercantil, 
don Francisco Gómez Sanz, ha recibi-
do notificación del señor presidente del 
Comi té paritario interlocal del Comer-
cio en general de Malaga, respecto al 
nombramiento de dos comisiones ins-
pectoras, formando parte de las mismas 
don Antonio Cañas García y don Félix 
Ruiz García, por parte de los patronos, 
y don José León Jiménez y don Fran-
cisco Alamilla Perea, por los depen-
dientes. 
C Í R C U L O M E R C A N T I L 
En segunda convocatoria se verificará 
esta tarde, a las cinco, la junta general 
de esta sociedad para la elección de la 
nueva Directiva. 
Se ruega la asistencia ds los señores 
socios. 
En la noche del p róx imo sábado se 
celebrará en los salones del Círculo 
Mercantil un baile, que es de esperar 
esté animadís imo como todas las vela-
das que tienen lugar en la simpática 
sociedad. 
D E C L A R A C I Ó N DE ACEITES 
En la imprenta El Siglo X X se hayan 
a la venta los libros y hojas de declara-
ción, ajustados al modelo oficial. 
P A R A G U A S , D E S D E 2.75 
Paraguas seda verdad, cuyo 
valor es de 25 pesetas, a 6.50. 
Gasa Berdun 
DE TEATRO 
La empresa del salón Rodas ha abier-
to un abono, por dos únicas funciones, 
para los días 14 y 15 del corriente con 
el fin de que el público antequerano 
pueda admirar a la notabilísima actriz 
Anita Termo y al gran actor Pepe G á -
mez, que al frente de un excelente 
elenco recorren los principales teatros 
de la región. 
La breve actuación de esta compañía 
únicamente permite el estreno de dos 
obras, a cual más interesante, pues si la 
primera es la graciosa comedia de Pe-
dro Muñoz Seca, «Pégame, Luciano», 
de reciente éxito en Madrid, la otra es la 
no menos aplaudida obra de Quintero 
y Guillén, titulada «La copla andaluza», 
en la que actuará un notable cuadro 
flamenco especialmente contratado para 
esta obra, in tegrándolo los famosos 
«cantaores» Manuel Centeno, Niño de 
Hierro, Rafael Cañete y Niño de los 
Villares, y el guitarrista Luis Jiménez, 
la pare[a de baile, Las Sevillanitas, y la 
aplaudida bailarina flamenca Juanita 
Bolay. 
Seguramente ambos estrenos llevarán 
al simpático salón Rodas inmenso pú-
blico. 
El abono es a 20 pesetas platea; 3 pe-
setas butaca, y 2 pesetas silla por cada 
función. 
AVISOS B R E V E S 
SE A L Q U I L A O VENDE 
en Villanueva de la Concepción, una 
casa. Razón: Casa Berdún. 
Terc iope los , a 3 pesetas . 
S e ha recibido nuevo 
surt ido 
Casa Berdún 
¡ A H O R A ! 
CRONICA DE S U C E S O S 
A CUMPLIR C O N D E N A 
Por el señor jefe de Policía ha sido 
cumplimentada la orden de detención 
de Carmen Viliodres (a) la Velasca, re-
clamada por el Juzgado de Instrucción, 
para sufrir siete años de condena, por 
el delito de robo, impuesta por la A u -
diencia provincial de Málaga, y cuya 
condena cumplirá en el penal de Alcaiá 
de Henares. 
LAS PIEDRAS 
En el hospital fué curado el niño Je-
rón imo Hidalgo López, de calle Hor -
nos, que sufría contusiones en los dedos „ 
de la mano izquierda, producidas por 
una pedrada que le dió Manuel Carrillo 
Gi l , de once años, en calle Obispo. 
POR CAUSAR DAÑOS" EN U N 
JARDINCILLO 
El carrero Juan del Pino, de Cuevas 
Bajas, que conducía un vehículo, lo 
hizo con tan poco tino al pasar por la 
plaza de San Sebastián, que una de las 
ruedas penetró en el nuevo jardincillo 
que rodea la farola central, produciendo 
daños en el mismo, por lo que ha sido 
denunciado. 
LOS F L A M E N C O S 
Por maltratar en calle San Antonio a 
una prójima llamada Trinidad Moreno 
Casanova, ha sido detenido y puesto a 
disposición del Juzgado municipal, un 
individuo llamado José Romero Castro 
(a) Sixto, de calle Toronjo. 
Cuando se celebraba uíia fiesta en 
una casa de la «aristocrática» calle Pu-
lidos, se presentó , con intención de 
«meter la pata», un sujeto llamado Cris-
tóbal Delgado Guillén, de calle-San 
Miguel. Dicl o individuo, que estaba 
embriagado, fué detenido. 
- E N U N A H O R A 
SIN EXPERIENCIA, SIN APARATO ALGUNO 
£tiiáde usted rriísma teñir en casa tan bién eomo en una tintorería 
ÍISANOO L*S CÉLEBRE P A S T I L L A S A T L A N T I C 
|V 82 Hermosos y só l idos coloreá 
P A R * TE él H BiEN ti» CAJA 
CXUA PASTILLAS 
A T L A N T I C 
fcfCiISTRAPO — fATUNTAOO Tfñe indistintamente 
AUPODÓN LANA Y SEDA 
MOOO OE USARLO 
I • Lávese la ropa si esté sueia 
>.* Póngase al fuego una olla 
con « litros de agua Cuando 
el agua esté Dien caliente ¿chese 
«na cucharada grand* bien ne 
D E V E N T A 
EiNJ L A 
Precio; 80 c é n t i m o s 
a 
I r i f a n t e 
P á g i n a B.« — ^ E L SOL DB MWTEQUPIM 
Lli HCTOilL QUINCENII TRABÜJllMDS PilRfl NUESTROS CLIENTES 
C I U D A D D E S E V I L L A 
vende hasta fin de mes, miles de artículos muy corrientes a menos de su 
costo en fábrica. 
C I U D A D D E S E V I L L A 
realiza infinidad de R E T A L E S , de todas clases, con NOTñBLE PÉRDIDA 
C I U D A D D E S E V I L L A 
le proporciona a \7d. ocasión para comprar artículos sin deterioro alguno, a 
precios increíbles. 
C I U D A D D E S E V I L L A 
garantiza formalidad absoluta en 'os precios que ofrece. 
SIEMPRE NOVEDADES PRECIOS COMO NADIE 
Disposición sobre la 
venta de pan 
Para conocimiento de nuestros lec-
tores, reproducimos íntegramente los 
acuerdos adoptados por el Comité pari-
tario interlocal de Artes Blancas, de 
Málaga y su provincia: 
«Pr imero ,—Queda terminantemente 
prohibido a partir del día 1.° de Enero 
de 1930, la venta de pan en tiendas, 
puestos públicos y demás estableci-
mientos ajenos a la panadería, quedan-
do solamente autoiizada la venta de 
pan en las industrias, expendedur ías , 
sucursales y el reparto a domicilio. 
En los restoranes, freidurías, casas 
de comidas, etc., no se podrá expender 
pan sin ir acompañado del artículo que 
vendan. 
Para la apertura de nuevas expende-
durías y sucursales para la venta de 
pan, será requisito indispensable que 
medie una distancia mínima de 250 me-
tros entre éstas y las ya establecidas. 
Segundo. — Se prohibe terminante-
mente dejar pan de masas duras y simi-
lares amasado en las tablas de los obra-
dores durante las horas de descanso, 
excep tuándose la especialidad de pan 
francés, único que podrá quedar en 
tabla. Este acuerdo empezará a regir a 
partir del momento en que quede firme 
y se ponga en ejecución, durando hasta 
el día 31 de Diciembre de 1930. 
La firmeza de estos acuerdos se dará 
a conocer previamente, por su anuncio 
en el Boletín Oficial de la provincia. 
Los infractores a los acuerdos del 
Comité serán sancionados con arreglo 
a lo que determina el articulo 58 del 
Real Decreto-ley de Organización Cor-
porativa Nacional de 26 de Noviembre 
de 1926 (texto refunrtiJo). 
Lo que se hace .púo l ico a los efectos 
oportunos, advirtiendo que contra di-
chos acuerdos puede interponerse recur-
so de alzada ante el Consejo de Corpo-
raciones de las Industrias Manufricture-
ras, en el té rmino de 20 días, contados 
a partir de la publicación de los mismos 
en el Boletín Oficial de la provincia, 
cuyo recurso deberá ser presentado en 
las oficinas de este Comité, calle Calde-
rón de ja Barca, núm. 3, piso 2.°, para 
que sea elevado debidamente infor-
mado. 
L o q u e para mayor conocimiento y 
el más exacto cumplimiento, se hace 
público por medio del presente edícto.> 
Sólo se hace en Antequera, a 
medida 
Berdún 
La sastrería de moda. 
BIBUOQFtfFIfl 
«Cazando pumas en el Gran Cañón» , 
por Zane Grey. —Colección <Obras Cur-
wood - Kine - Zane Grey» . Núm. 56. 
Un volumen, 1 peseta.—Ecíitoiial Ju-
ventud, S. A. — Provenza, número 216. 
Barcelona. 
Zane Grey, el formidable novelista 
norteamericano que con tan buen acuer-
do está popular izado entre nosotros la 
Editorial juventud, traza en esta novela 
de aventuras unos animadís imos cua-
dros de la caza de pumas a lazo, en 
cierta parte de la abrupta región de los 
«cañones», magnífico escenario de sus 
mejores obras. 
Hace constar Zane Grey en la in t ro-
ducción, que se trata de una historia 
verdadera, pero, en realidad, ninguna 
falta hacía tal confesión, puesto que 
cuantos incidentes relata dan la sensa-
ción perfecta de cosa real y vivida. 
Culmina la interesante empresa c i -
negética con la emocionante caza de 
«Sultán», una especie de rey de los 
pumas, ya viejo, y, por lo tanto, más 
ladino que sus congéneres , que ha sa-
bido burlar siempre a sus perseguido-
res, no sin causartes a veces serio daño . 
Dedica Zane Grey su obra especial-
mente a los boy-scouts americanos, con 
la esperanza de que aprendan a amar a 
la Naturaleza y para coadyuvar a la con-
servación de las maravillas de aquel 
país, con objeto de que puedan gozar 
de ellas las futuras generaciones. 
CU 9CBL DE ANTEQUERA — P i f i n i 9.« — 
El arte de molestar a los 
demás 
. Aseguraba lord Byron que él «se 
levantó una mañana y se encontró fa-
m o s o . 
Esta frase siempre me ha dado que 
pensar, porque me parecía absurda, to-
mándola en su sentido más lato; pero 
para cada cosa que no comprendemos 
la vida nos reserva un momento de 
clarividencia y ahora hasta se me anto-
ja posible y natural la declaración de 
lord Byron: porque es imprescindible 
que sepa el lector que yo «me he le-
vantado una mañana yme he encontrado 
dispuesto a molestar a los demás». 
¿Pervers idad? ¿Maldad? ¿Mala inten-
ción? No. Desdén. Simple desdén ha-
cia todo lo que es resorte e impulso de 
los humanos. Desdén hacia el amor. 
Desdén hacia el dinero. Desdén hacia 
el poder, hacia la gloria, hacia ios pla-
ceres. A partir de la mañana señalada, 
hasta el momento presente, he sentido, 
señores , hacia todas las cosas agrada-
bles del mundo idéntico desdén que 
sentina Wagner hacia una orquesta que 
tocase el «Esta noche me embor racho» . 
Por otra parte ¡qué fácil, q u é extraor-
dinariamente fácil es moleytar a los 
demá ! 
Para molestar a los demás no hace 
falta más que dejar hablar a nuestros 
interlocutores, y, cuando más entusias-
mados les encontremos con su charla, 
interrumpirles de pronto para hacerles 
esta sencilla pregunta: 
— «Bueno, ¿ y qué?» 
M i amigo Fernando ha sido la p r i -
mera víctima del deseo de molestar a 
los demás con que me he levantado 
una de estas mañanas . 
—Chico—me había dicho Fernando 
al encontrarme en un paseo públ ico—; 
.estoy deseando sacar plaza en las opo-
siciones para casarme con Matilde, 
— «Bueno, ¿y qué?» 
Fernando se desconcer tó ligeramente. 
—Gomo que «¿y qué?» Ya sabes que 
Matilde está enamoradísima de mí... 
Nos casaremos. Seremos felices. 
— M u y bien; os casaréis, seréis feli-
ces... «¿y qué?» 
M i amigo se puso un poco encarnado. 
— E i padre de Matilde nos da su casa 
de ta calle Zurbano y pata los veranos 
cede el hotelito de San Sebast ián. 
—Bueno; ya tenéis hotelito y casa... 
«¿Y qué?» 
Femando e m p e z ó a sudar, apremia-
do. Siguió: 
Pues... además . . . M i suegra nos re-
gala un Citroen. Nos pasearemos... Ha-
remos excursiones. Y los n iños goza-
rán de lo lindo. Porque tendremos dos 
chiquillos, que sacarán los ojos de Ma-
tilde y las narices mías.. . 
—Perfectamente. Suponte que ya está 
logrado todo eso. «¿Y qué?> 
Vi que Fernando me miraba para pe-
garme y resolví completar mi obra. 
Razoné: 
—Eres un idiota, Fernando. Casarte 
con Matilde constituye tu ideal. Pero 
¿acaso has meditado di spHCiu la bobada 
: Sol y aire 
son los elementos naturales 
más indicados para la sa-
lud del niño y de la madre 
que cria. 
Pero esos elementos por s\ 
solos no son bastante. Fal-
ta una ayuda que fortalezca 
a la madre y evite al niño 
el peligro de la desnutrición 
y el raquitismo. 
Esta poderosa ayu-
da se encuentra en 
el Jarabe Salud, que 
debe tomar la madre 
durante la crianza 
para aumentar sus 
fuerzas y mar a su niño sano y rollizo. 
Conlra la debilidad, la anemia, la desnutrición 
y el raquitismo, es infalible el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por le Real Academia de Medicina 
Pedid SALUD. Rechazad imitaciones. 
en que se cifra tu dicha? Te casarán; 
durante dos meses, Matilde será el lugar 
geométr ico de todas tus caricias. Viaja-
réis; la llamarás por los nombres más 
car iñosos y estarás pendiente de sus 
labios. Ella te imitará. Haréis el ridiculo 
en todos los comedores de los hoteles. 
De vez en cuando apre tarás una mano 
de ella y los dos sonreiréis dulcemente. 
Un día comprende rá s que apretar la 
mano de tu mujer no es una causa su-
ficiente para sonreír con dulzura. Un 
mes más tarde verás lo es túp ido que es 
llamar «nenita» a una mujer de veinti-
cinco años . Después harás la considera-
ción que para pedir la salsera en la 
mesa no es preciso decir: «¿Me das la 
salsera, mi vida?», sino que es más rá-
pido y más natural decir: «¡Matilde, la 
salsera!» 
Fernando se revolvió molesto. Yo 
cont inué: 
—Volveréis a Madrid . Ocuparéis el 
piso de la calle de Zurbano; todo te 
parecerá bien; pero pronto descubr i rás 
que la calle de Zurbano es una de las 
calles más tristes de Madrid y huirás de 
casa. En cada mujer que conozcas ha-
llarás cualidades que no lias hallado en 
Matilde. Matilde te reprochará tu des-
vio. Y el matrimonio comenzará a pare-
certe una cosa demasiado larga. La se-
guridad de que no puedes casarte con 
otra te dará ganas de casarte con todas 
las que veas. Harás excursiones en el 
«Citroen» que se te es t ropeará muchas 
veces en el camino y más. de un día 
sufrirás la humillación de volver remol-
cado por una pareja de bueyes... Esto 
te pondrá de tan mal humor que renun-
ciarás al «CfirWi'».., 
—¡Cal la!—murmuró Fernando. 
Yo seguí implacable: 
— T u mujer ya no será la niña gracio-
sa y alegre de hoy. Será una madre llena 
de precauciones, dedicada exclusiva-
mente a los n iños y que de cada diez 
veces que te hable una seráfpara comen-
tar la deserciones de los criados y las 
nueve restantes, para pedirte dinero. 
—¡¡Calla!!—rugió mi amigo rechinan-
do los dientes. 
Cont inué aún: 
—Quieres que tus hijos saquen los 
ojos de Matilde y las narices tuyas. 
Supongamos que Matilde no se pusiera 
bizca con tanta frecuencia como se pone 
y supongamos que tus narices no son 
| todo lo feas que son en realidad. Con-
cedamos que tus hijos tengan unas 
hermosas narices y unos bellos ojos... 
«¿Y qué?» ¿Crees que esos ojos y esas 
narices son bastante para |l< grar la 
felicidad futura de tus hijos?... 
No pude seguii, porque mi amigo se 
marchó paseo arriba, t i rándose de los 
cabellos con furia merovingia y mascu-
llando: 
—¡Me voy por no matarlo! 
Y yo me q u e d é tranquilo y duhobo: 
Tan dichoso y tan tranquilo como se 
queda uno cuando uno tiene la i -
dad de haber molestado a un semej ¡e. 
E- J 
V I D A G R Á F I C A 
Semanario m a l a g u e ñ o i lus t rado. 
Él de nQejor i n fo rmac ión de 
20 céntimos, en EL S I 6 L 0 XX 
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Normas para el arrenda-
miento de fincas rústicas 
Principales características del 
decreto que ha de regir para 
los contratos que en io suce-
sivo se celebren. 
Se ha publicado un decreto-ley del 
ministerio de Economía Nacional fijan-
do las normas '¿para los contratos de 
arrendamientos de fincas rústicas que 
en lo sucesivo se celebren. 
Consta de veintitrés artículos y uno 
adicional. 
Entre otras normas se determina que 
los contratantes establecerán libremente 
las cláusulas y condiciones de contrato 
siempre que no contradigan ni se opon-
gan a las normas de carácter imperativo 
o prohibitivo contenidas en el decreto, 
en el de organización corporativa agra-
ria o en otras disposiciones legales. 
Quedan exceptuados de las prescrip-
ciones del decreto los aprovechamien-
tos intermedios o parciales, los foresta-
les, los de pastos o montaneras, los de 
nueva plantación y los de aparcería. 
Cuando en un contrato se hubiera 
concertado un precio, merced o renta 
notoriamente abusiva por exceso o por 
defecto, podrá ser pedida la anulación 
por el contratante que se considere per-
judicado dentro de los seis primeros 
meses de vigencia del contrato. 
Serán nulas las cláusulas que violen 
o contradigan la esencia misma del 
contrato. 
La duración del arrendamiento será 
determinada por la rotación o múltiplos 
de la rotación que libremente elijan los 
contratantes.: 
En los arrendamientos de predios 
con plantaciones frutales, olivos, villas 
y otras análogas de producción anual, 
el plazo mínimo de duración del arren-
damiento será el necesario para la 
recolección de dos cosechas, y en los 
destinados al cultivo de huerta o de 
regadío, el plazo mínimo del arrenda-
miento será por tres años . 
Los contratistas podrán prorrogar por 
una sola vez el contrato, excepto en el 
caso de enajenación de la finca. 
No podrán ser subarrendadas las 
fincas salvo cuando se establezca en el 
contrato esta facultad. 
Los contratos de arrendamiento de 
fincas rústicas podrán ser continuados 
por la viuda o los descendientes del 
arrandatario si solidariamente asumen 
la responsabilidad de su cumplimiento. 
Se dictan reglas relativas a la conser-
vación de la finca y a la forma de 
cooperar arrendatario y arrendador a la 
mejora de ésta, así como a la partici-
pación en los beneficios. 
La Canastilla de Labores 
Se h^n recibido nuevos cuadernos de 
est- ^ f f : tvíva e l e c c i ó n de dibujos para 
' ;'!s y labores. 
' í. SI01 O X X . 
V I A J E S Y AVENTURAS 
ANTIGUOS Y MODERNOS 
Interesantísima colección, a 3.50 volu-
men.—Se han publicado los siguientes: 
«Un año entre esquimales>, por V. Ste-
fansson. 
<V¡ajes por Oriente>, por P. Berges. 
«A través del Sahara», por Gerhard 
Rohlfs. 
<Por las montañas de Solivia», por 
Henry Hoek, 
«Piraterías en América», por Francisco 
Drake. 
Da venta an la l ibraría «El Sigla XX>. 
Z A P A T I L L A S D E 
I N V I E R N O 
La Gasa LOPEi 
es la que mejor surtido tiene y sus 
artículos son los de mejor resul-
tado. 
Zapatos de caballero 
gran moda, color y negros a 
.. . 17.50 pesetas par. • 
HQ 
PARA 1930 
Blocs de pared de varios t amaños . 
A L M A N A Q U E S D E M E S A 
Aparatos y blocs ranura y agujeros. 
Preciosos almanaques perpetuos, con 
figura, para bufete. 
De venta en FX SIGLO X X . 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
En la sombrerería de 
Rafael Nuevo 
con motivo de las próximas Pas-
cuas y desde mañana lunes, se 
realizarán Gorras, clase inmejora-
ble, desde 1 peseta en adelante. 
Sombreros a precios verdadera-
mente de fábrica . 
También se componen sombreros 
de todas clases. 
CflSfl NÜÉ\7n, Esfena,33 
Humorístico aviso a los 
chófers americanos 
A la entrada y a proximidad de inf i -
nidad de ciudades pequeñas ; de los 
Estados Unidos, se han colocado car-
teles que dicen así: 
*Si vais despacio, veréis nuestra 
ciudad.> 
^Si vals demasiado á prisa, veréis 
nuestras cárceles». 
En efecto, las leyes recientemente 
votadas permiten a la mayor parte de 
los Estados encarcelar a los chófers que 
al cruzar una ciudad o un pueblo exce-
dan de la velocidad autorizada de diez 
kilómetros por hora. 
Parece ser que este anuncio ha con-
seguido el mayor, éxi to 
L I B R O S N U E V O S 
«Tararí», farsa cómica, por Valentín 
Andrés Alvarez.—3 pesetas. * 
«Luis Candelas, el bandido de Madr id» , 
por Antonio Espina.—5 pesetas. 
«Lo que cuenta don Juan» , manojo de 
cuentos festivos para n iños menores 
de cincuenta años ; por Juan P é r e z 
Zúñlga.—4 pesetas. 
«El ángel de Sodoma» , por A. H e r n á n -
dez C a t á . - P r ó l o g o del doctor Gre-
gorio Marañón . -Epí logo del doctor 
Luis J iménez de Asúa .—4 pesetas. 
«Doña Berta, Cuervo, Supercher ía», 
obras completas de Leopoldo Alas 
(Clarín).—4 pesetas. 
«Pen Club. —Los Poetas» , obras com-
pletas de Andrenio.—5 pesetas. 
cJULIO 1914», el mes trágico; por Emil 
Ludwing.—5 pesetas. 
«El Delator», novela, por Liam O'Fia-
herty.—5 pesetas. 
«El cemento», novela, por Fedor Glad-
kov.—6 pesetas. 
«La internacional sangrienta de los ar-
mamentos» , por Otto Lehmann.— 
4 pesetac. 
«Entre lobos», por André Lorulot.— 
4 pesetas. 
«El sentimiento de lo e terno», medita-
ción por Victoriano García Martí.— 
4 pesetas. 
«Y así se casó Corbal», novela, por Ra-
fael Sabaiini.—4 pesetas. 
«La mujer que inventó el amor» , nove-
la, por Guido da Verona.—5 ptas. 
«La indagación del cinema», por Fran-
cisco Ayala.—3.50 
«Otra masoner ía»: el Integrismo, contra 
la Compañ ía de Jesús y contra el 
. P a p a » , por M . Arboleya Martínez.— 
Con censura eclesiástica.—5 ptas. 
BIBLIOTECA CERVANTES 
«Fray Luis de Sousa» , por Almeida Ga-
rret. 
cAventuras de un fanfarrón», por W . M . 
Thackeray. 
«El t rovador», por A. García Gut iér rez . 
cEl villano en su r incón», por Lope de 
Vt-ga. 
Cada tomo: 2.50 pesetas. 
Os venta en la l ibrería «El lip'M Hai . 
